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BOliflI OfIÜAl Dl llflil 
7 .n ... • oMic í tor i .» l-^r» "«I» «•«I"1-»' 
f £ l * * ' * ^ ' ' c v ••' •:r••• i• , , -
0,8 Joi ilnnas pueblos df U rniinu provin-
L a i letf», ¿réemet y •noncioi ie 
njan.lrr, ^tlblícsr rn íoi Bolrtuin oGcitUt 
a»- han dr remitir al Grfc pol í l íco rrtptt*-
ttvot por cino conducto sr. patarán á lo« 
cdiloirj do los mrncionaüos pitr.lddicoi. 
rjcepliia de eitai disposición á los Srcs. C a - . 
pitanes p uTalei . (Ordenes de G de Abri$ 
j (j Jt jigottu de IOÍ'J.^ 
Solo 1^ (»v^p p0í , l ' co circulará á los alcaldes y afuntamientos de las provincias las leyrs, decretos y resolociones j;ene-
riUi emanen de las Cdrtes, cualquiera que ara el ramo á que perteurzcatl. Del misino modo circulsrá i los alcaldea 
ayunlaajicii(os todas.las ó r d m e s , instrucciones, ire^lamentos y prnviilencias peneralrs cl«'l Gobierno en cuslquicra ramo« 
y de dicho gefe cu lo tocante á sus alribuc¡onci.==rf<ír/. a56 de la h j de 3 de Febrero de i8a3. 
G O B I I ü R I V O P O L I T I C O . 
Sección de Gob¡erno.=Nijm. 111. 
Por el Ministerio de la Gofiernocion de ¡a Pen{n~ 
lula con fecha j drl actual se me diie lo que si^ut, 
• El alcalde de Ua la r roz r n N^v^r ra rx i^ id por 
dos veres ron violencia al r a r i r r o de dirha vi l la la 
Hite de la Lalija con objeto de extraer en la pr imera 
•ui canas y de «eparar de su cu ra r lo ¿ dicha r a n c -
io, como lo t e r i Í H Ó en la aeüi inda , r reyendo, se^un 
A" • 
üi|of que esta era una de 50» atriburionea por sa l i s -
firerse de fondoi niuniripali 's el *alar¡o de aquel» 
E l referido alraldc cometió doi excesos de gravedad, 
P'^s lo primero está le r i i i ina i ih inenie prohibido por 
^ t í t u l o i 5 f t í tu lo l a de la ordenanza de correo», 
7 E f u n d o ea contrano á lo mandado en Reales 
^ t i d e o d e mayo de i 8 3 6 y 3 i de mayo de 
, 8i3, que .omcien á la Dirección del mismo ramo 
< nombramienio y aeparacion de tales empleados, 
I"11 cu,n4o ••Ji aiignarioncs se paguen de los e*prc-
lÚQ¡¡u"á<>*. Para evitar que ae repitan tales a b u -
íaltaiido i la fidelidad y se r í e lo que debe guar-
^ con la correa{u)ndenr¡a y al buen scrv.cio p ú -
Ubep IC 'CrVldo rCf,,U4*r S- <l"* V - S- liaga 
Um¡eMí? SU run ,^ ln , i l I ' »o á los alcalde» y a y u n -
$¿ I* ^ r ^ l o s d e esa p ro^ inr ia : pr imero: 
pur.^,00 rn,P^adus ó depejidlenlci de correos 
ht «o di K ^*,0* ^ <iL, 11,01,0 tíuc Sc p r^v ic -
* ^denaoxa , cuya observancia en la par-
le retperl i va está espresamente mindadé • tamblea 
i los referidos alcaldes por el cap í tu lo s.0 t í t u lo a £ 
de la misma. 3 . ° Q á e para el n o n i b r a m i é n l o y sc -
parncion de conduciores, carteros ó dtstribuidoret 
en los pueblos donde no haya eslafcla y cuya as ig -
nación se pa|;uc de fondos munic ipales , se lleva 
i efecto 16 prevenido en las espresadas Reales ó r -
denes de 9 de mayo dc i 8 3 G y 3i desmayo de 
1843, de que se a c o m p a ñ a n copias. Y 3 . ° Que la» 
propuestas en uno y otro caso las hagan lo$ t y u n -
tamienlos. por conducto de los alcaldes que las d i r i -
g i r á n ¿ V . S. á fin de que las reinita con su i n -
forme i la Dirección general de correos para su re— 
Jolucinn. , , 
Lo que se inserta en t i holetin oficia! para su pu-* 
hUciiUuty cumplimiento, León i 5 de (abril dc i B 4 5 . = 
E . L G. V . 7. , Juan Jlodrisuei RadUlo^FedcrU* 
fiodriguet, Secretario, 
JOUDENES QUE SE CITAM^ 
L a augusta Reina Gobernadqra se ha enterada 
¿e] .espeyíÁv»^ qoc en a5 del mes próximo pasado 
rcrn i lm V . l i . á este Minis te r io r c l a lho ¿ la p rc -
Icn^ion del a) unlai iuei i lo dc Agui la r para nombrar 
por M 50)0 al rnnd i i í io r de la correspondeiJcia des-
de aquella xilla á M o n l i l l a , fundándose en la facul -
tad J.a del a n n u l o 7,8 de la ley provisional para 
el arreglo de los a) nniamienios; y atendiendo S. 
á que si bien cont r ¡bu)e i ) los fondos del comuo de 
los pueblos para el pago de los conductores de la 
correspondencia, no s t emplean eslos en un objeto 
propio y exrlü*1\o de dichos pueblos, sinó ^uc hace» 
un servicio públ ico y trascendental á los demás pas- i 
tos t\e\ H< inot se 1^ ^ v M n rr?oIvrr ro 5r hherr rn 
fnui¿0 aíp11^/1 prá i t íca Sie^unb li . i . ia af|ujfj la rüal 
confia* ro ,;,f,to ^ 
riVifuhmtifctifo i!.* un ^¿praiados rondnrlorea debe 
jer a í r ib i í r íon ilr la D i f i r c lon prr ir ínl dv CorfCo^, 
prcrnlii-ii . lo | r/»}»uf>tn de los A v) M .mi. i»l. 5 . Í-HC al 
f f i r lo n-mulrar. lisia de fre« Vu^f^í* <|'r«' mercjrart* 
su ronfianti. b ¿ í » ^ ' rtrdci) &f . Madrid g de mayo 
.1.. 1 S i( . . - >!>in de- I05 Hcro&=Sn Dlrecíór ge-
neral de C o r r c o i . v 
Ton e t l l ferlm d^o al Gefc^polílírn de Cf í rdo -
La lo que Mgne . rr-ÍIc Hado rnenia al Ke^enie del 
JAcirn» dr l.i consulta de e^ a T^jpui,^ ioi. provincial 
cpyc rrm¡(i<» V . S. fiara au re5oIyr¡(»ii . y en la que 
ifdirifa dicha cnrporar ínn qm» *e derlare í |ue los 
avfinfañnefilns puedan fH»iirI)far y srparar ri los rnn-
inielorcs \ enearxgados de las esiafrins que cobran 
iúfldnc do los fobdos inunícíf»áles; y enlrrado S . A . 
de lo rnanlf -Mado por la Dírece ion general de C o r -
reos en el parlfralár , v lenientlo lambirn p r é sen le 
que la ealidad de «mpleadn* en la r a r l e r í a , aunque 
pagftttas de loa fondos d i l fomun dr los pueblos, 
Colora á aquellos rn dis l in la ^as f que los d. mas 
iinp!v^'b»i inu.nicipalcs , porque no «c ocupan en 
pn obielo propin v cxrlusi^O .de su pueblo r c spec l i -
^o , sin<'» que baten un ser\¡«io públ ico y Irascen-
denial á los dema^ punios del H n n o , romo l am-
bien lo prevenido por la ordenan/a general del r a -
mo resper ío á la responsabilidad de los A d m i n i s - -
tradnres d^íde qup una caria ei i i ra en su poiler, 
sr ha sei rtrio S. A . deses l ímar la pn- ims ion de esa 
Diptilaeion p ro^ in r i a l , ordenando al niismo tiempo 
que ruando rualntiiera aN unlamiento tresere con— 
Vrnienfe la separación de un rar lero |o esponja 
f i inda i lámfme á la Di re r r ion c^enerai de Correos y 
en su l-aso al (gobierno, para la n-solurinn opor tu -
na , he í)rdrn de S . A . lo traslado á V . S. para 
ru in l r l lccncia y efenos cornspondienles. Dios <S:c. 
M a d r i d 1 dr mayo de 184^ = L a S e r n a . = S r . 
U i r r r í o r eeneral de Correos .=Soi i copias. 
Soccion de r,ol)¡erno.=Nijm 112 . 
E n r irrulares de esle Goluerno poli'líro fechas 8 
í e febrero y i% de marzo ú l t i m o s , inser ías en los 
i-úineros t a y a a del boletín ofirial dirVsta p r o v i n -
c i a , se previno á los alcaldes conslilucionalcs dieren 
parte rada dier dias del estado en que se hallase la 
fonnacion de listas de electores y elegibles para c a r -
'ijoi muniripalt s, dúpue i fé por P^eal ordrn 5 4 de ene-
ro de esle a ñ o , y no habiendo rumplido con este d¿-
ber los de los ayumamien lo» que en seguida se es-
presan les pre>eni:ü que si en el preciso termino de 
orho dias roniados desde esta lecha no lo xerífiran, 
i n r u r r i r á n en la multa de veinte ducados con que 
quedan conminados. 
AYUNTAMIENTO.^ 
Ali ja de los JMrlonc.". 
Palacios dé la Vn (duerna. 
Qúínlana y Congo jo . 
P»;. uo de la Vega. * fv 
Seguí l io. 
León* 
C í m a n e s del Tejar . 
l\ueVki del A l m i r a n t e . 
Munns de Patedes. 
Sta . M a r í a de O n l á < . 
J'onfcrradii, 
Cabanas raras. 
Congosto. 
S'^Heja. 
Jila lío. 
3|oron. 
ciurdo de Valdrtucjar, 
Valenefa de D. 
Campazai. 
IMaiadeoo. 
T o r a l . 
J a i cctlla, 
Ivonar. 
V a Idf pie lago, 
11 T M n franca. 
Parada Seca. 
r: 
J u a n 
crctario. 
eon i 6 de abri l de i 8 i 5 . = r E . 1. G . P I 
Rodríguez Rad!IIo.-=Fcdcríco U o d r ¡ g u „ , Se-
/fstorga. 
Santisgo Millai. 
Valdcr rey , 
Val de S. I.orenr.o. 
Scqcion de F o m e n l o ^ N ú m . ri3. 
E s incalculable el dis^usio que cspcrimenia esle 
Gobierno ^dl í l íco cuando re i íbe quejas d, I mal es-
lado de lo> (..minos, que por dr<gr.ifía son C O n l í - -
nuas del S r . Ingeniero del distr i lq y enrar^ados de 
este ramo, p a r l l c u l a r m e h i é del InsperUir dn tornos 
de la carretera de G a l i c i a , á pesar dr mis inresan-
les prevenciones, de la responsabilidad impuesta por 
ó r d e n e s de i Í) de khrero ú l l i m o , insería <ÍO4 el b o -
le l in ofirial n ú m e r o i l j , de lo inleresanle, ülil y 
proxechoso, al bien c;curral y mas parlicularniciile 
á los misinos pueblos que de continuo recogen su 
í r u l o . 
Vis to y a , ron el mayor dolor, que ninpon re-
suliado be conseguido de la suavidad con que me 
propuse sacar partido de los ayuntamienfos amo-
nes iándides por sus olvidados deberes, osar^ del 
lleno de mi auloridad para que ninguno demore el 
cumplimiento de lan inleresanle obligación, previ-
nié'fidotej por l i l l ima ver que sin p(;r(lida de mo-
menlo recompongan con la solidet que se requie-
re las entradas y saSdas basla las 3a5 varas y 
prinr ipalmenie las Ira venías de los pueblos confor-
me eslá mandado por Hea ló rdeo de 5 de marzo de 
184.1', en la ¡ni . licencia que al pcímer aviso de 
abandono en esle pun ió no usaré mas n ruerdo que 
exigir la responsabilidad con que se hallen conmi-
nado. León i / f de abr i l de i^/Jk — K. & P* 
I / j J uan Rodr íguez J \ ad i l lo .= Federico R o d r i g o ^ 
Secretario. 
Sección de AdtniiiislWciOtí.j=^w™ 1 
FJ wmo. sr. kubawtm m j / » ^ d¡ ,a 
Golernacwn de la Península con J a ^ 1 <l<1 tutua 
' me dt\ /• lo signíiinfr. 
afel S r . Gtffc político .le AII)3«lc fii da.Io r ' ' -
te i e»ie Minis ter io de'tfuc en la <U 
faiftohn r r ^ ^ í r n , r..rin.lJc i ; ^.i,a cerra-
• # 
Clmincs del Tejar. 
Cuadros, 
Garrafc. 
S . Andrdf del Rabancdo. 
Valdcfre íno . 
Valflcsogo. 
Víl laqiHiampre. 
Vi lUsabar icgo. 
Partido Je ¡Murtas ilú Ttf-
Cabrl l lancs. 
L a IVIa¡iia. 
Laucara , 
L o i l l a r r i o i de L u n a . 
S i a . M a r í a dc O r d á l , 
Solo y A mío . 
rere- : Partido dc PonJerrada. 
fin*< 
Secticn de Instrucción p i íb l íco ,=Nf í in . n / í . 
CmcuLAn. 
Sleoilo mnrhos lo* a>uniamfcnloi qun han deja-
do He rompl¡nuMHar la r i r ro ia r ce esto Gobierno 
potílíco in cria en e l linlelin de aa dirírr?fbre ü l -
linift r ümero m í , por la que te les pedía nodeia 
dr'.a* Guras, r f t i ü s , fundaciones &C. que esioviesen 
í hayin « l a d o a í c r i a s al so^lrnii:»i< iiio ilc la ingi* 
Irorc'.on pública, lie di^pucslo pretenir á las rorpora-
rtnr.íi morwn <jue. al preri>o ifiiproro^able lénni— 
an ¿c nchn d a» me rt m i l a n Ia5 ¡íidiradnr. nmicias, 
lo maiiiGc.Men i i no \¡\h Imbiere, iegon se disponía 
CD la pr'cciiada r i r ru lar , tenirncJo entendido qnc 
íe no tcrificarlo, pa5ar4-»n romí^íonados á i n c o s í a i 
li*(:r cumplir (Ma dUpoMcion. L t o n i f) d»- abri l 
KsFcdcr íco Pvodriguez, Secretario. 
«ORI i/¿ /o; aruntamíentos que faltan por remitir to$ 
ntikia» <jut se titán en ¡a anterior circular. 
Tañido dc Aslorga. 
Ql^\\a\ ie Orbí^o. 
Q'ñMam\U 4e Somoia» 
S, Román* 
S\a. Gi\omba. 
Santiago MUlai , 
^fuchaj. 
At S. Loremo. 
Vili •rti. 
neza% 
Caslroralboo. 
Caslrcfonlr igo. 
Cebrone: ucl IMo. 
Dcst r íana . 
Iilalalobos. 
Pa la r io i dc la V c l d c c r n a . 
Quintana y Conf'OSlo. 
IVieco de la Vega. 
S. EHeban de NoRalei . 
S ta . M a r í a del P á r a m o . 
SOL;UÍÍIO. 
SOI<» de la Vega. 
Vi l l anucva dc V a l d c j a -
mu/ . 
V i l l a z a l a . 
Partido de í^fn , 
Denllera. 
C a t t r í l o . 
Castropodame. 
C o u g o ü p . 
Cubillos. 
I^ücña, 
L a B a ñ a . 
Lago de C a r u c c á o . 
Los Barr ios dc Salas. 
Mol ina Seca. 
Noceila. 
l'áraino del S i l . 
Ponfcrrada, 
Torcno. 
Partido de R/stío, 
Acebedo» 
Boca dc Huérgnco. 
Buron. 
Cisl ieroa . 
L i M o . 
Morgovejo. 
Por l i l l a . 
Posada. 
Prado ó Vil ladepr . dc. 
P r i o r o . 
Rencdo. 
Reyero 
Ve^amtan. 
Vi l layandrc . 
Partido dc Sahagun, 
Cea» 
C o r r o í . 
C u f i l l a i de Rueda . 
E>tobar. 
Gra ja l . 
l a Vega. 
Sah '^nn . 
S i a . Cris t ina. 
VAldepolo. 
X' i l lamizar. 
V i l l a m o L 
Vil lavelasfO. 
Partido de Valencia de T)» 
Juan, 
Alc^defe. 
('ebronc5. 
Campaeas. 
Campo dc V i l l a r i d c l . 
Castilfald. 
Caalrofucrlc. 
C i m a n c i . 
C o r v i l l o i . 
IVecno. 
Vucntes dc CarbajaU 
Gordnnr i l lo . 
Matadcon. 
Pajares. 
S M i l l n n . 
"Valdcras. 
Va ldev imbrc . 
Valenc ia de D . J u a n . 
V i l l a c c . 
V i l l ademor dc la Vega* 
V i l b f o r . 
V i l l a m a ñ a n . 
V i l l a o r n a l c . 
Partido dc la Veciíla* 
R o ñ a r . 
C í r m e n é i . 
L a R o b l a . 
Vola de C o r d ó n . 
Valilelupucroa. 
Valdcpié lago. 
V e c a c e r f c r i . 
Vegáque inaaa . 
Partido dc Villa/ranea. 
R u r b í a . 
^.abarco!. 
Camponaraya. 
Cand ín . 
Carraccddo. 
O i r u l l o n . 
Parada Seca, 
Peranzaoef. 
Saucedo. 
Trabadclo. 
V i g a de Valcarcc. 
Ví l ladecanci . 
Núm. 116. 
Jucgado da i.tt instancia de la llaneza. 
E n el día 1.0 d d rnr r icn lc G a b r i e l Zapnlcro, de 
I I años de cil .nl, n a i n r a l de Solo de la V r - . n , é hijo 
k s / l i m ó de M¿gU¿l | XCMOO del mismo, al paiár de á 
ealMllo en una pollina con su hermana Pascuala, el 
r ip Tuerto i lá rodera de l i majada de Garaballe.s, y 
con el motivo de haber tropezado la pollina al medio 
del rio, r a y ó con su hermana en el mismo, h a b i é n d o -
Jc romo lan n iño arrcbalado las aguas en lér tnjuos 
que aun que su padre h i i o l o d o l o posible por «.arar-
le, y á MJ dicha hermana, no pudo ron.vruoír mas 
que el l iboriar á la Pascuala, pero el Gab r i e l no se 
le pudo cnconlrar ú pesar de la.^  mas eficaces d i l i f ;eu- , 
c¡a> que se han hecho en su busca, reconoriendo al efec-
to el r io. Formada causa, y repelidas diligencias coa 
el mismo fin, no se ha podido conseguir hasla ahora el 
cncucnl ro del c a d á v e r del citado n i ñ o ; por lo que y 
con fecha de ayer he dado aulo mandando di r ig i r ¿ 
V . S. el p r é s e n l e , r o m u n i c á n d o l e lanfa ia) a c o n l e r í -
m i r n l o ; para que se digne mandarlo p u b ü r a r en el bo -
le t ín oficial, enrargando á los alraldes constitucionales 
p r u i u r c o la busca del c a d á v e r del n i ñ o referido; y 
que den cuenta i este Juzgado del resultado de las 
diliuencias que al intento pract icaren. Las s eñas del 
Diño ahogado son las siguientes: edad i i año? , venido 
con calzones de frisa, rhaleco azul de e s t a m e ñ a usa-
do, rhaqueta de paño d** astudillo usado, camisa de 
lienzo rasero nurva , p a ñ u e l o azul remendado de a l -
godón, medias blancas de lana \i» jas, y zapitos n u e -
vo» herrados. Dios guarde á V . S. muchos años . La 
H a ñ e t a ab r i l ta de iB45 .¿=:Lic. J o s é Peres de la 
Gran ja . 
AMJIVCIOS. 
J), Juan ñodriguei RadiJh, Intendente y Gefe politi* 
• u interino. ¿ Inspeclur de minas de esta provin— 
tía ¿ce. &cr. 
P o r el presente hago saber; que D . Pedro G o n -
zález Agüero? vecino y del conierrío de Paiencia ha rc-
|i>trado uoa. ruina de c a r b ó n de piedra con el n o m -
bre La Eitrrcha sita en Valdelorno,ti{5r mino de Sae -
lires, ayuntamiento de Cis t ie rna . L o que se a n u n -
ria al pi ibl i ro por si alguna persona se creyere con 
dererho i contradecirlo lo espooga en este Gobie rno 
polí t ico cu e i i e r i i i i i i n de i o donde será oído. L«'ou 
i 4 de abr i l de i 8 4 5 . = : E . I . G . P . [. J u a n l \ ü d r ¡ -
^i iea Aadillo.^rcderico IVodriguez, Secretario. 
yídministracion principal de Bienes nacionale* de 
viñeta dt htou. 
Autor izado el S r . Inlendente de la prov • 
ra proceder i la v¿nía de la terrera p a ^ 'IT ^ 
los granm almacenidos en la m¡5ma porten! ^ 
á este establerimieuio de Bienes narionalc* 
puesto qoe la tenta de ellos se verifique en 1 
suha.Ma en todas las capitales r a b i a s í ^ t p i r i ^ . • 
diciales, i esceprion de la de Valencia do X ) ^ " 
que lo st-rá en la s\\U d«- V|ll>n.afíari, para 
del cornn . te s hora de las oocr de su m a ñ a n a 
«alas CoñsíslortaUi do sus a) o o í a m i o i M m , s atl|f j*1 
persnnA. d r ? ¡ g „ a d a s por ¡ o s t r u . c i o n , eo i f o ^ ^ 
r á n de faí*t)Í6estt> las cornli, iones h .jo i!o cua|P|^ 
h^n de verificar los remates y testimonios de prtdoi 
á quo hayan corrido los espresados granos en los 
timos mercados para que puedan enterarse loi licU 
tadores. 
Las personas que deseen interesarse en fitas i tu 
las tas p o d r á n ronru r r i r i los sitio?, dia y hora i r ^ i , 
cados en donde y ron las forinal¡dade> debidas scad-
j u d i r a r á la venta en el postor mas ventajoso. Lcoj 
l 4 dé a b r i l de 1845.=l4'nacío Bayon Luengo. 
Adminhtración de la Imprenta nacional. 
A fin de que puedan farilmente adquirir hi 
nuevas leyes de organización y atribuciones de IM 
Consejos provinciales y para el gobierno de las pro-
vincias los que ueresitrn consultarlas, remito roo 
esta ferha veinte y cinco ejemplares de un folleK 
que contiene ambas .le\es i la AdministracioD d( 
Correos de esa capital donde se h a l h r á n de *cnia 
ik dos rs. v n . cada uno ; y en cumplimiento de la 
que S . A I . me tiene prevenido, lo poii^o en rono-
cimiento de V . S. rogándole qoe se MI va dúpnnerj 
lo conveniente para que se anuncie dirlia publira-
c ion en el boletin ofiridl de la pro»inr ia de su dig-
no mando. Dios guarde á V . S. mu. Ii<'» aííoj. M a -
dr id 9 de a b r i l de 1845 .=Manucl Breioo de loi 
Her re ros . 
En la villa de Hospital de Orbigo « Hilfj 
depositado un matlio, que se incorporó en » 
carretera de Galicia en la muletada de jo 
Caln.az.. y R .mon Pérez vecino? de OIPJV 
( A r a g ó n ) quienes lo entregaron á la ;iut0ti0 , 
y cita lo hará al dueño dando laJ 
* t i 
... León: imprenta de Minon. 
